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政策”、 “同化政策”、 “一体化政策” 背景下， 澳
大利亚土著民族一直遭受着白人的歧视和压迫。














重大的变化， 土著民族人口由原来的 30 多万锐
减到 4 万人， 包括混血后裔也只有 6～7 万人。 ②
这一时期， 土著民族连最起码的性命都难保， 教
育、 尤其是高等教育对他们而言简直是天方夜
谭， 更没有高校招生民族倾斜政策可言。 在 “同
化政策” 时期， 对土著民族采取的政策是 “使他
们 ‘文明化’， 并给以公民地位” ③， 要求土著人
放弃自己的种族文化身份、 放弃自己传统的生活
方式， 从而接受澳大利亚白人的宗教信仰、 价值
观念、 思想文化、 教育以及生活方式， 最终断绝
他们的民族性、 融入澳大利亚英裔主流社会之
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子弟的受教育机会得到了一定程度的保护。 但
是， 在 “白澳政策” 的背景下， 移民子弟同样被
















































育机会。” 《反歧视法》 也明确规定： “禁止对其




了法律依据。 1989 年， 澳大利亚各州、 区与联
邦政府一致通过了 《土著民族和托雷斯海峡岛民
国家教育政策》， 这是澳大利亚关于土著民族教





等 的 地 位 。 1999 年 举 行 的 澳 大 利 亚 第 十 次 州
（区） 联邦教育、 就业、 训练青年事务部长委员





























政策来招收土著民族学生。 该中心有 60 名学生、







大学生从无到有且数量逐渐增多。 1975 年， 土
著民族大学生为 223 名， 1977 年为 373 名， 1979
年为 748 名， 1980 年达到 881 名。 ⑨1999 年的人
口统计结果显示， 1998 年土著民族学生的入学




15597 人和 11625 人。 在此期间， 高校中的土著
民族学生人数也从 4807 人增加到 7342 人， 增长
率为 53％○11。 此外， 少数民族考生的入学年龄也
不受限制， 如悉尼理工大学土著学生的平均年龄
















1985－1987 年， 联邦政府制定了 “土著民族
参与计划”， 每年拨出专款资助部分土著民族考
生进入高校学习。 到 1987 年， 该计划总共资助
了 1100 个额外名额。 此后， 越来越多的土著民




项目” 和 “全国教师安置项目”， 有效地提高了
少数民族学生的就业机会。 1989 年澳大利亚政






计划” 和 “土著民族就业和教育引导计划” ○15 。
1998 年澳大利亚联邦政府颁发的 《高等教育资
助法案》 规定： 从 1998 年起， 这项资助项目中
的 50％的资金用于提高土著民族学生的参与率、
35％用于促进土著民族学生的学业进步、 15％用
于 土 著 民 族 学 生 的 奖 学 金 并 分 配 给 各 高 校 。 ○16
1998 年颁发的 《高等教育资助法案》 规定， 联
邦政府设立土著民族资助金， 用于资助那些致力
于提高土著民族高等教育入学机会和各种成功机
会的活动。 到 2003 年， 这一项目的资助经费达
到 2．43 亿美元， 2004 年 达 到 2．488 亿 美 元， 在
2005—2007 年间又增加 1．04 亿美元。 ○17 2004 年 4
月， 澳大利亚教育、 科学和培训部部长宣布， 以













支持下， 悉尼大学从 1975 年开始培训土著人教














般教师高 2000～3000 澳元； 组织土著教师免费旅












育 2003 年预算行动》 还专门制定了土著民族教
师奖励计划， 奖励那些积极鼓励土著民族学生参
与高等教育的教师 （无论是学术方面还是在其他





著民族高等教育的发展。 据统计， 1979 年全国
只有水平较高的土著教师 72 名、 实习教师 170
名； 1983 年全国有较高水平的土著教师增加到















指导纲要 （试行）》 及其 《普通高校招生工作规
定》 等。 ○23 这些法律法规和文件对高考民族倾斜
政策做出了较详细和具体的规定， 为高考民族倾
斜政策的实施提供了法律依据。 但是我们从中也
可以发现， 这些规定以 “通知”、 “纲要”、 “规
定” 等形式出现得较多， 多属于政策性质， 灵活































































































凝聚智慧， 进一步提高高等教育质量， 国家教育行政学院教育管理杂志社定于 2009 年 7 月在
云南昆明市举行学术会议。 现就有关事项通知如下：
时间： ①7 月 16 日—18 日会议； ②7 月 19 日－7 月 22 日文化考察。
地点： 云南省昆明市滇池大酒店。
论坛内容： 学习实践科学发展观， 促进高等教育持续协调发展； 解读 《国家中长期教育改
革和发展规划纲要》 的有关精神。
参会人员： 有关高校领导、 中层干部、 教师， 有关教育行政人员、 教育研究机构人员； 邀
请教育部领导、 教育部司局长、 著名专家做报告。
会务费： 每人 860 元， 用于会议材料、 场地租赁、 专家聘请等支出。
食宿费： 自助餐 90 元 ／ 人天； 单人间 450 元 ／ 人天； 双人间 200 元 ／ 人天。 费用自理。
文化考察： ①大理、 丽江， 预计 1320 元； ②西双版纳， 预计 1980 元。 费用自理。
联系方式： 电话： 010－69248888 转 3558 （刘新丽）
传真： 010－69260513； 电子邮箱： xuebao＠naea．edu．cn
议： 一是改善和提高民族高等教育教师的社会地
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